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最終試験は 8月 17日に行われた。まず、学術論文は 1編が第 1著者(Hung MN, Shiomi R, Nozaki R, 




行い、その内容は十分であった。一方、専門知識については公開発表会(8 月 17 日)当日の質疑や
予備審査時でのディスカッションを含め十分であると審査委員一同確認した。以上から、学生に
ついて博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
